






















Philosophy for "Compassion and Solidarity":





































































































































































































































































































































ているかを表す指標」である（東､ 2017：164）。  
数学的に言えば、集団内のすべての人を頂点で表し、その任意の頂点について、それとつながった2つの
頂点同士も接続している確率の平均値のことである。例えば頂点A, B, C, D, E, F･･･のうちAがB, Cとつな
がり、さらにB, Cどうしもつながっているとする。そしてAはB, DとつながりB, Dどうしもつながってい
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